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PISMO SURADNICIMA CAKAVSKE RIC!, DOSADASNJIM I 
BUDUCIM 
Postovana suractnici, autori priloga za nas casopis, cijenjeni recenzenti, 
mlacti znanstvenici ctijalektolozi i svi vi koji jos niste objavljivali svoje 
ractove u Cakavskoj riCi, svi koji zapisujete bastinu hrvatskoga jezika sacu-
vanu Uos uvijek) u organskom ictiomu cakavstine, obracam Yam se u 
trenutku kact se pojavljuje ctrugi broj Cakavske rici za proslu 1999. goct-
inu. A taj broj pojavljuje se sa uznemirujucim zakasnjenjem. 
Nairne, ovo Urectnistvo suoceno je s problemom nectostatnog broja 
kvalitetnih znanstvenih clanaka s poctrucja ctijalektologije. Rijetka su nova 
imena u ovom nasem casopisu posljectnjih ctesetak goctina, a osobito imena 
mladih suractnika. Izglecta cta nije samo ctijalekt kao takav osuden na nes-
tanak u uvjetima suvremene globalizacije i stanctarctizacije u ljuctskoj komu-
nikaciji, vee cta je i proucavanje ctijalekta, u ovim nasim znanstvenim (i 
ctrustvenim) prilikama sve manje zanimljivo poctrucje za afirmaciju mladih 
lingvista u znanstvenome svijetu. 
U isto vrijeme ctolaze nam iz svijeta fascinantne stuctije i znanstvene 
monografije o pojectinim hrvatskim cakavskim govorima (na primjer onaj 
nizozemske slavistice Janneke Kalsbeek o jectnom govoru srectisnje Istre, 
ract koji smo prikazali u proslom broju nasega casopisa). Takvi ractovi rezul-
tat su ctugogoctisnje sustavnog istrazivackog racta na terenu, a u nas je upra-
vo takav ract zamro te je prepusten amaterima kojima (nazalost) cesto 
moramo octbiti tiskanje njihovih ractova o zavicajnim govorima buctuci cta 
nisu pisana s ctovoljno lingvistickog znanja. No isto tako mnogim amater-
ima u tom sakupljackom poslu ctugujemo zahvalnost sto su cesto bili jecti-
ni koji su svojim biljezenjem spasavali oct zaborava (i to u posljectnjem 
trenutku) svoju zavicajnu jezicnu bastinu. Za razliku oct kulturne bastine 
koja ima svoju fizicku egzistenciju, pa je stoga primjetljivija oku i trajni-
ja u vremenu kacta u procesu globalizacije svijeta nestaju nepovratno kul-
ture organskih ljuctskih zajectnica, rijec je postala najugrozeniji spomenik 
nase kulturne bastine. 
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Svjedoci smo stanja nase dijalektologije, znamo da kompetentni 
lingvisti, dijalektolozi sve manje odlaze na terenska istrazivanja, a izostale 
su i sinteze koje bi omoguCile promisljanje cjeline cakavskoga jezicnoga 
korpusa. 
Razlozi su to za ovo pi:;mo kojim vam se osobno obracam moleCi vas 
za suradnju. Od vasega od. ~iva ovisi hoce Ii ovaj jedinstveni casopis za 
cakavsku ric iii ric u Hrvat~koj i u svijetu opstati i zakoraciti uskoro (2001. 
godine) u trece desetljece svoga postojanja. 
Ovim ujedno, u ime clanova redakcije, izrazavam zahvalnost svim 
suradnicima, dakako i onima kojima nismo objavili sve sto su nam ponudili. 
Posebno bi nas veselili prilozi mladih suradnika koji su se opredijelili za 
istrazivanje nasih cakavskih govora. 
Ovaj casopis referira se u nekoliko svjetskih casopisa, a izlazi uz finan-
cijsku potporu dvaju ministarstava: Ministarstva kulture i Ministarstva 
znanosti, uz pomoc Grada Splita i manju pomoc Zupanije splitsko-dal-
matinske. Ovom prilikom i njima izrazavam u ime Redakcije zahvalnost i 
molim za potporu kako bi se ovaj casopis oddao. 
Pripremajuci dva broja Cakavske rici za ovu dvijetisucitu godinu, pozi-
vamo vas da nam posaljete svoje nove radove iz podrucja cakavske dijalek-
tologije. 
Glavni urednik ]osko Botanic 
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